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Problemele congresului nostru. 
(R.) Ideia convocării unui congres al presei 
noastre a fost primită cu bucurie de toate 
ziarele româneşti. Rămâne acum să ne în­
ţelegem numai asupra modalităţilor convo­
cării şi a problemelor ce vor trebui discu­
tate şi rezolvate. 
In privinţa locului şi timpului noi am 
făcut o propunere: Aradul, care este aşa 
zicând centru geografic în presa noastră, 
mai aproape şi de confraţii delà Budapesta, 
Lugoj, Orăştie şi Blaj, ca ori care alt cen­
tru. Altă propunere nici nu se făcuse, în 
privinţa aste. D'atunci încoaci s'a ivit şi altă 
părere, ş'anume: să ne întrunim la Braşov, 
cu prilejul jubileului » Gazetei Transilva­
niei*. 
Declarăm că primim bucuros această pro­
punere. Ca ea să poată fi dusă la îndepli­
nire, este însă nevoe să avem în privinţa 
asta invitarea confraţilor delà Braşov, că­
rora le-ar incumba apoi sarcina să facă pre­
gătirile prealabile. Noi toţi ziariştii români 
am merge bucuros să sărbătorim şi în per­
soană, nu numai în scris, cel mai însemnat 
jubileu în viaţa presei române şi a romă 
nilor de pretutindeni, cum a zis în adresa 
de felicitare dl I. Procopiu, preşedintele Sin­
dicatului presei din România. 
Cât priveşte timpul, în tot cazul numai 
la o sărbătoare mare ne putem întruni. Dacă 
nu s'ar puteà la Paşti, va trebui să alegem 
Rusaliile. 
Rămâne să se rostească acum confraţii 
delà Braşov. 
Problemele de rezolvat se pot discuta 
iasă chiar d'acum. Pentruca cu cât mai 
mult ne vom fi lămurit asupra lor, cu atât 
mai ales se va asigura succesul congre­
sului. 
Se pune, întâi de toate, întrebarea: cine 
să participe la congres? 
Toţi scriu în prezent Ia ziarele partidu­
lui naţional. Pe salariaţii delà ziarele ro­
mâne puse în slujba regimului maghiar nu-i 
putem considera ziarişti români, dupăcum 
nu considerăm nici fiţuicele lor drept ziare 
româneşti. 
Delà fiecare ziar ori revistă politică şi 
literară va trebui apoi să vină cei mai au­
torizat, a cărui angajament să oblige şi zia­
rul ce reprezintă, căci trebue să avem ga­
ranţii, că se vor şi duce Ia îndeplinire cele 
ce se vor hotărî. 
Vom căuta astfel să ne înţelegem întâiu 
asupra chestiilor personale, cari privesc viaţa 
ca ziarist a fiecăruia dintre noi, adecă : con-
diţiunile în cari cineva este permis să se 
angajeze şi să stee Ia un ziar, chipul de 
concediare a oricărui ziarist ; relaţiunile din­
tre ziarişti şi patroni etc. 
Nu trebue să insistăm, căci toată lumea 
recunoaşte importanţa presei. Deja delà ju­
mătatea veacului trecut s'a spus că ea este 
o putere în stat. 
Dacă e de însemnătate şi inomis nece­
sară şi folositoare într'un stat naţional, cu 
organizare veche şi cu tradiţii, ori pentru 
partide cari conduc guvernul ţării, cu atât 
mai mare importanţa are presa la noi, ro­
mânii din statul ungar, cari trăim în împre­
jurări escepţionale. Partidul nostru naţional 
abia acum se organizează mai temeinic. 
Chiar această organizare se poate face însă 
numai cu ajutorul presei. Fără stimul şi 
controlul ce se poate exercita numai prin 
presă nu există azi aproape nici nu orga­
nism în stat. Chiar activitatea guvernelor 
este direcţionată poate mai mult de pute­
rea presei decât de parlamente. Ce putere 
are presa, s'a arătat chiar zilele acestea, în­
tr'un imperiu mare şi demul de reacţionar 
de altfel: în Germania, unde solidaritatea 
dintre ziarişti a făcut să і-зе dea satistac-
ţiune strălucită unui reporter parlamentar 
pe care îl ofensase un deputat. 
La noi, cari avem de luptat cu puterea 
statului, bine înţeles că presa îndeplineşte 
un rol încă şi mai măreţ. Fără a căuta să 
luăm din laurii nimănui, costatăm că chiar 
delà întemeiarea partidului naţional, în 1881, 
acţiunea partidului s'a mărginit adesea nu­
mai în manif«staţiuni ziaristice. Pentru ac­
ţiuni săvârşite deadreptul de conducătorii 
partidului, abia la 1894 se produce conflict 
între partid şi puterea statului reprezintată 
de procurori. 
Şi până atunci însă şi de atunci încoaci, 
presa a stat mereu în foc, delà Vaţ şi Se-
ghedin n'au lipsit ziariştii români, iar ce 
s'a păgubit în bani, face sute de mii. Ac­
ţiunea mare memorandistă a fost de ase­
meni efectul luptei ziaristice şi tot numai 
în urma propagandei presei ne putem 
mândri că avem azi reprezentanţi în parla­
ment. 
O presă bună nu putem să avem însă 
fără a dispune întâi de ziarişti buni. Să 
mărturisim sincer: cele mai multe ziare ale 
noastre au fost întemeiate şi conduse de 
ziarişti improvizaţi. Este de demnitatea nea­
mului să facem un pas înainte : să pregătim 
ziarişti, ori cel puţin să creăm atmosfera în 
care să se poată forma ziarişti de profe­
siune, pentru cari misiunea asta mare e nu 
numai o leafă pentru a trăi până să ajungă 
la o slujbă mai bună, ci o ţintă a vieţii. 
Redacţiuni în cari tonul îl dau diletanţii, 
unde în fiecare an se schimbă personalul, 
nu pot da o bună gazetă, nu pot contribui 
la crearea tradiţiilor şi a spiritului de uni­
tate înălţător, ceeace e rolul de căpetenie 
al presei, căci ştiri şi întâmplări am puteà 
citi şi din presă străină. 
E, dar, de mare însemnătate, ca în con­
gres să se avizeze întâi Ia mijloace proprii 
să asigure soartea ziariştilor români, ca ast­
fel să avem o pletoră de ziarişti chemaţi, 
nu improvizaţi ori toleraţi! Nu vor fi, cre­
dem, în privinţa asta nici o greutate, de­
oarece e interes şi special al nostru şi ge­
neral, ca să înălţăm nivelul ziaristicei ro­
mâne, cu atât de covârşitor rol educativ în 
viaţa noastră publică. 
Un moment actual este apoi numărul 
mare de ziarişti întemniţaţi deja iar alţii în 
ajun de a pleca la temniţă. In primul rând 
noi, camarazii, trebue să ne interesăm de 
ei şi de soartea familiilor lor. 
Nimic dacă nu am putea să rezolvăm 
dintre chestiile mai sus atinse, ş'atunci con­
gresul va avea, suntem siguri, un rezultat 
mulţumitor în ce priveşte unitatea de pro­
cedară intr'o mulţime de chestii publice. 
Ne va fi uşor să ne înţelegem în ce pri­
veşte concursul pe care trebuie să 1 dăm 
clubului parlamentar şi comitetului de or­
ganizare a partidului naţional. Tot aşa, ne 
vom preciza atitudinea ce trebuie să luăm 
într'o chestie ce devine tot mai actuală şi 
mai însemnată : prigonirea îndreptată încon­
tra comitetului de organizare din Arad. 
Puterea de stat intenţionează adecă nu atât 
pedepsirea lor, a-i lovi în persoană, ci să 
pună piedeci unei lucrări de întărire a nea­
mului românesc. Cauza lor este deci mai 
mult a noastră, a întregei obşte române, 
ceeace Irebuie să dovedim printr'o atitudine 
demnă şi bărbătească, sărind toţi în apă­
rarea lor şi solidarizându ne cu ei ! Să vadă 
guvernul, că nu poate să lovească în nici 
un exponent naţional, fără ca poporul în­
treg să nu simtă şi să nu protesteze. 
Ne vom înţelege de asemeni într'o mul­
ţime de chestii cari se vor putea rezolva 
numai printr'un angajament luat de întreaga 
ziaristică română. Iată, de pilda, numai niţel 
s'a agitat chestia contra tipăriturilor la 
străini, şi solidaritatea dintre noi a şi dat 
bune roade. Câte rele de felul acesta n'am 
putea îndrepta într'o frăţească şi colegială 
întrunire ? ! 
Mai e apoi Ia mijloc şi o chestie de 
demnitate: până şi cei mai modeşti meşte­
şugari sunt constituiţi în corporaţiuni, iar 
cât despre tipografi, sunt splendid organi­
zaţi, — numai ziariştii, corporaţiune emina­
mente intelectuală, să rămână în starea de­
strămată de acum, în bătaia vânturilor ? ! 
In organizarea presei maghiare nu putem 
întră, proiectul de statute prezintat de dl 
E. Ungurean, ministrul nu l aprobă... Cel 
puţin pe cale particulară să facem tot ce 
poate contribui Ia înălţarea noastră ca 
breslă şi la însănătoşarea spiritului public 
naţional. 
Iată de ce stăruim cu tot dinadinsul pen­
tru ţinerea congresului ziariştilor români 
din statul ungar. 
Cu cât mai curând, cu atât mai bine. 
Confraţii delà Braşov au cuvântul. 
Nu ne îndoim, că ei se vor şi rosti ne­
întârziat. Un congres care să ridice nivelul 
presei române ar fi cel mai potrivit coro­
lar propunerilor ce »Gazeta« a făcut deja 
cu prilejul jubileului său, ar fi cel mai în­
semnat act în viaţa presei române. 
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Incontra religiei. » Aradi Közlöny* de 
azi publică o propunere pe care Czukor 
László, membru al camerei comerciale din 
Arad, a înaintat-o comitetului camerei. Nu­
mitul comerciant (care sigur nu e botezat 
ori va fl vreun francmason) revine asupra 
propunerii pe care o făcuse înainte cu 3 ani, 
dar atunci camera n'a discutat o Propune 
anume că : susamintita corporaţiune să se a-
dreseze ministrului de industrie şi comercia 
cerând a dispune ca în libretele, certificatele 
şl cărţi de muncă ale ucenicilor, calfelor şi 
orice persoană aplicată în comerciu şi in­
dustrie să nu se pună indicaţiunea 
confesiunei. »Pentrucä, — scrie numitul 
ateist — nici comerciul nici industria n'au 
a face cu confesiunea şi azi în veacul lu-
minei n'are nici un înţeles să deosebim oa­
menii după religie«. îndeosebi crede, că ac­
tualul ministru care face parte dintr'un gu­
vern naţional şi democrat va satisface cu 
plăcere această rugare. 
Credem şi noi, că ovreii şi francmasonii 
vor primi cu plăcere ideia aceasta. Cei din­
tâi pentrucă astfel la competarea ori apli­
carea în slujbe să-şi poată masca originea, 
ca astfel să nu semai poată ştii : venit'adin 
Oaliţia ori de pe Hortobágy, — iar cât 
despre francmasoni, ei lucră în felul ace­
sta conform programului lor de a distruge 
religia. 
Nu putem admite însă, să se afle mini­
stru care să aprobe astfel de măsuri pro­
prii a lăţi imoralitatea şi a lovi în intere­
sele supreme şi veşnice ce ne leagă de bi­
serică. 
* 
F o n d p e n t r u a j u t o r a r e a z i a r i ş t i l o r r o ­
mâni . Se ştie că »Qazeta Transilvaniei » a con­
sacrat venitul curat ce rezultă din desfacerea nu 
mirului său iubilsr ca temelia ur<ui fond pentru 
ajutorarea ziariştilor români. 
Iniţiativa >Gazetei< constatăm ci a avut răsu­
net în public. In numărul său din urmă »Qazett« 
publică trei contribuiri îa fondul său iubiiar. Ія-
stitutul >Chiorana< a trimis 50 cor., dl Ioan Moţa 
10 cor., şi dr. Lszăr Popovici 10 cor. Un amic 
al ei face apoi propunerea că: 
» Fiecare abonat de ziar român, de câteori tri­
mite abonamentul, să adaugă ceva, fie măcar 
20—30 bani pentru acest fond. Eu sunt un sărac 
dascăl român şi abonez trei ziare româneşti, afară 
de reviste, şl din sărăcia mea aş jertfi cu tot dra­
gul de patru ori Ia an câte 1 coroană... < 
Ideia este foarte bună şi ar fi desigur una din­
tre problemele de discutat ale congresului presei 
noastre. 
* 
P r o g r a m u l d e m u n c ă a l c a m e r e i . In urma 
mişeliilor şi volniciiior preşedinţilor camerei la 
care recurg, ca să frângă rezistenţi în contra re­
vizuirii regulamentului, discuţia asupra acestui 
proiect e pe sfârş'te. Până la mijlocul săptămânei 
viitoare de va mai dura discuţia asupra artico­
lului II şi III. Justh spereazS, că proiectul revi-
zuirei va putea fi votat In Întregime Joia viitoare, 
şi astfel camera va puteà luă de Paşti o vacanţă 
de două săptămâni. Incä iaainte de luarea va­
canţelor se va face constituirea cameril, alegerea 
a doi vicepreşedinţi. 
Preşedintele camerei Justh a făcut 1er! mai 
multe declar&ţluni privitoare la programul şedin­
ţelor viitoare. Discuţia proiectului de buget — zică 
Justh — n'a silit revizuirea regulamentului, pen­
trucă atunci nu se obstruiază. Pentru aceea nici 
nu cred, că la desbaterea bugetului avem lipsă 
de şedinţele de şaisprezece ore, ci de câte 5 până 
In 8 ore cel mult. Şedinţele de 8 ore s'ar ţinea 
dimineaţa între 10—2 ore iar după ameazi delà 
4 până la 8 s e m . Jusih a mai spus, că ei a do­
rit lungirea orelor de discuţie în cameră pentrucă 
sä se scurteze sesiunea parlamentară, care până 
acum ţinea luni întregi. O sesiune parlamentară 
să dureze 5—6 luni şt o jumătate de an depu­
taţii să fie liberi a şi vedea şi de alte afaceri ale 
lor, iar miniştri sa-şi vadă de chestiile lor de gu­
vernământ, — zice Justh. 
Chestia RakoYSzky. 
I n t e r v i e w ca p ă r i n t e l e Lucac iu . 
— Delà corespondentul nostru. — 
Budapesta, 3 Aprilie. 
— Ziarele toate aduc ştirea, că s'ar fi 
întâmplat un incident penibil între Sfinţia 
Voastră şi între vice-prezidentul camerii, de­
putatul Rakovszky. 
— Da, s'a întâmplat incidentul, raportul 
ziarelor însă nu e exact, şi aşa publicul cel 
mare n'a fost în stare să-şi formeze o idee 
adevărată despre cele ce s'au petrecut. 
— Vă rog, să avefi gentileţa, a expune 
pe scurt cum s'au petrecut lucrurile. 
— In interesul adevărului se cere, să se 
stabilească faptele, accentuez, faptele, comen-
tarele şi le poate face orişicine. 
Acest domn Rakovszky, de repeţite ori, 
de multe ori a aruncat vorbe grave de in-
zultă, la adresa naţionaliştilor, precum şi la 
adresa disidenţilor. Au rămas însă neobser­
vate în public, deşi totdeauna au avut ca­
racter adânc vătămător. De astădată, din 
întâmplare, am ajuns în apropierea dlui, aşa 
că şi vorbele şoptite s'au putut auzi. Când 
vorbiau naţionaliştii, continuu arunca cuvinte 
vătămătoare şi expectoraţiuni pline de cea 
mai gravă insultă la adresa lor. Proşti, mă­
gari, afară cu ei, impertinenţi, infami, şi alte 
insulte, cari nici nu se pot reproduce. 
— Pentru ce nu le-aţi descoperit aceste 
îndată, înaintea camerii ? 
— Pentrucă le a spus numai cu voce 
şoptitoare, nu le-a strigat tare, şi aşa numai 
cei mai deaproape le-au auzit. Câte odată 
apoi şi-au căpătat răspunsul cuvenit, tot aşa, 
în formă discretă, ca de ex. mai zilele tre­
cute, delà dr. St. Petrovici, care nu i-a ră­
mas dator. 
— Dar acum, pe dvoastră cum v'a in­
sultat ? 
— A început din nou a arunca insulte 
şi vătămări de cele mai grave cătră naţio­
nalişti. » Afară cu ei, proşti, infami, laşi«. etc. 
Fiind eu aproape i-am întrebat, la cine se 
adresează ? El a tot continuat cu inzultele, 
laşi, laşi, şi iară laşi ! 
La asta i-am răspuns: 
Laş e s t e ace la , care insu l tă vre-un 
preot , când şt ie , că nu p o a t e s ă ia 
s a t i s f a c ţ i e ! în ţe leg i , d i e ! 
Vâzindu se prins şi simţmdu se pus la 
locul, ce i-se cuvine, a dat înainte cu 
inzultele şi a zis între altele: »dacă nu pot 
altfel, ţi oi trage pälmi«, mai adâogând in-
zulte, cari nu se pot reproduce. 
La aste i-am ripostat că un om, care 
vorbeşte astfel s'a pălmuit el însuşi pe sine. 
Rămâi cu ele! 
uitat foarte curând di t a unei zile atât de însem­
nate; Cal puţin aşa o cred eu<. 
— »Mire minune ar fl să mă fi înşelat. M'aşl 
puteà prinde pe orice«. 
Elena foc de năcaz, aleargă In odaia de dor­
mit şl aduse frumoas» casetă de lemn de tranda­
fir, unde îşi ţinea închise scrisorile. Ea o des­
chise şi scoase un mic bilet roz, care răspândi 
un miros de viorele. 
— »Priveste data, domnule Iscusit, îi zise Elena 
arătând biletul. Eră într'adevăr 9 Martie. 
— »lmi pare bine, că al dreptate, observă Radu 
cam atins, »dar văd, că trebuie să te las niţel 
singură, pentrucă să te linişteşti*. 
Vorbind astfel Îşi ia repede pălăria şi paltonul 
şi trecând pe lângă masă răstoarnă cutia cu scri­
sori. Frumoasa mobilă se sparge, iar scrisorile, 
care conţineau toate sentimentele lui de iubire, 
se împrăştie prin odaie. Radu nu se opreşte, ci 
iese pe stradă. Sângele lui fierbe: cauzele mici 
produc efecte mari. El trece pe bulevard, se o 
preşte la prăvălii în Calea Victoriei. 
De doi ani nu ieşise la plimbare f Jră Eleni ; 
Ii părea ceva nou. Iatá-І în faţa Teatrului Naţio­
nal. E chiar momentul de a întră. De ce nu şi-ar 
permite plăcerea de a petrece odată şi singur? 
Oper», ce se reprezintă e atât de frumoassă: se 
cântă »Carmen«. Fără a se gândi nui departe, 
întră. Radu sedus, admiră femeile frumoase, pe 
care nici nu le observase, când era cu Elena. 
Oăseşte un loc minunat în stalul intâlu. Repre­
zentaţia începe. Primadona este foarte gentilă, 
ah l şi cât de bine făcută, ar zice cineva că e o 
statue de marmoră. Radu o ficsează ; ea obsearvă 
FOIŢA ORIGINALA A «TRIBUNEI*. 
Viorele de Martie. 
— Schiţă din vieaţa conjugală — 
De Iosif Popescu. 
Rar s'a văzut o pereche mai potrivita, decât 
Radu şi Elen«. 
Nu există între ei acel contrast de Ътлп şi blond 
care seduce mai întotdeauna pana noveiiştiior. 
Amândoi erau bruni. 
Elena avea păr castaniu strălucitor, ochi în 
forma migdalei, vbători şi adânci, nici nu sa pu­
tea altfel : Iubit şi eră fericit». F^ţa ei cam palidă 
s t potrivea cu expresiunea visătoare a ochilor, 
iar buzele rumene şi fragede păreau făcute anume 
pentru sărutai. 
Statura i mijlocie avea acele proporţiunl minu­
nate, cari fac ca femeia mai mult mică să pară 
Înaltă. 
Astfel era ea. Dar el? La ce s ă i mai de­
scriem? Bărbaţilor nu li-ae cere să fie tocmai 
frumoşi. 
Destul că ei se întâlniseră şi se iubiseră. Unde ? 
Puţin ne pasă. Era primăvară, era ia Martie, tim­
pul amorului şi al viorelelor. 
Părinţii nu se opuseră la amorul celor doi 
copii. Radu şi Elena deveniseră o pereche. 
Nu e de mirare, că o căsătorie din amor să 
fi avut momente fericite, dar e poate destul de 
ciudat, ca fericirea să fi durat doi aci. Cu toate 
acestea era aşa. 
Sunt doi ani, de când Radu şi Elena se iu­
besc la nebunie şl şi-o spun toată ziua, şi dacă 
nu cu vorbe, dar cel puţin prin gesturi, prin acele 
mii de nimicuri, cari formează fericirea în căs­
nicie. 
Este iarnă, când îi găsim în camera Eienei. 
Esîe sear? şi frig. In r-ebi arde un foc bun, iar 
în шга e eganta cameră domneşte un miros plă­
cut de viorele, «»»rfu.-nul favorit al celor doi ti­
neri. Amândoi şed unul lângă altul pe o sofă. 
Ea coase, el ceteşte la lumina dulce a lempei. 
Aedaş gând se vede, că le trece prin minte, 
deoarece ei zimbesc şi se privesc. 
— »Stil la ce mă gândeam, Radule*, zise ea. 
— »La ce, dragă?* 
— »MI gândeam ia primul buchet de viorele, 
pe care mî-l-ai trimis. 
Ce bucurie era pe mine, şi cu ce drag ce­
team şirurile, ce îmi scriai. Am ţinut minte de 
dată aceea : era 9 Marile.» 
— »9 Martie! te înşeli, dragă, eră în 3 Mai.c 
— »Ba s£ mă Ierţi, Radule, că n'am uitat atât 
decurând. Şl acum pistiez acel bucheţel în odaia 
mea de dormit şi scrisoarea ta se află în acea 
cutioară, pe care ml-ai dăruit-o tu«. 
— »De !... femeile trebuie se aibă totdeauna 
dreptate*, zise el zâmbind, »cu toate acestea, a-şi 
puteà jură, că eră în 3 Mait. 
— »Femeile, femeile... tot de ele trebuie să vă 
bateţi joc şi nu vedfţi, că voi, bărbaţii, sunteţi 
nişte uituci. Nu te ştiam atât de încăpăţînate 
— »Eu încăpăţînat?... Nici eu nu te credeam 
în stare, să-mi atiibui asemenea calităţi. Văd, că 
m'am înşelat*. 
— »Vld şi tu, c£ trebuie să ai tot tu dreptate. 
Dsr te voiu convinge acum, domnul meu, că ai 
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A mai aruncat vorbe: infami şi alte 
insulte, Ia ce i-am răspuns, că prin astfel 
de espectoraţiuni inurbane, nota infamiei 
rămâne asupra lui! 
Cu asta a tăcut. 
— Pentru ce nu aţi relevat în şedinţa 
publică, purtarea scandaloasă a unui depu­
tat, care astfel se uită de sine şi îşi mur­
dăreşte caracterul de deputat şi de vice­
preşedinte al Camerei? 
— N'am ridicat cuvântul în Cameră pen­
trucă tot incidentul a decurs ca o convor-
vorbire privată pe băncile dietei şi nu s'a 
reprodus în ziarul şedinţelor, nici în steno 
grame. Apoi colegii mei Maniu, Ivanca şi 
Stefan Pop au luat satisfacţie deplină, atât 
pentru partid, cât şi pentru mine. 
Asta e starea adevărată, aşa s'au petre­
cut lucrurile. 
Acum, dupăce cunoaştem cum s'a petre­
cut incidentul, se naşte întrebarea : cum 
poate să rămână un astfel de om, după 
cele ce a făcut, şi după cele ce a păţit: 
v i c e - p r e z i d e n t al Camere i deputaţi­
l o r ? ! 
Şi ce va zice Curtea, la purtarea aceasta 
a unui consilier intim al Majestăţli Sale 
Imperiale şi Regale-Apostolice? 
Legea trusturilor. 
Dintre reformele agrare anunţate de gu­
vernul naţional-liberal prin manifestul din 
Martie 1907, una din cele mai aşteptate a 
fost legea trusturilor, lege prin excelenţă tu­
telară, atât din punct de vedere naţional, 
cât şi din cel social. 
In şedinţa de Luni a camerei României, dl 
Stelian, ministrul de justiţie, a depus în mij­
locul aplauzelor Adunărei proiectul de lege 
contra trusturilor, pe care îl publicăm mai 
la vale împreună cu expunerea de motive, 
care este o documentaţie clară şi convin­
gătoare a acestei importante reforme. 
Expunerea de motive. Dreptul de a (Ine în 
arenda moşii, n'are In Jeglslajiunea noastră ac­
tuală nici o mărginire. 
ci i făcut irr presiune, II priveşte şi-i zimbeşte 
căci era frumuşel băiat. Toată lumea observă, 
ci Radu e preferit. Cortina cade. 
Radu Intră In >fcyer« dupi primul act. Ce 
grupe de femei elegante se văd pe aci ! Iată 
vechi prietini, cu cari nu s'a întâlnit, de când 
s'a însurat! Viata de flăcău i-se reimprospetează 
prin aceste amintiri vii. Un prietin se apropie 
şi-i vorbeşte. 
— » Bravo ! Radule, ne-ai scos din şea pe toţi. 
Primadona care ne zăpăceşte capetele, ţl-a dat 
semne foarte vădite, c ă i placi. Bre! b r e ! te in 
vidiez*. 
Corul bărbaţilor aprobi. Amorul preprlu ai 
Radului se deştetpti . — EI e pe cale de a face 
nebunii. Şi nimeni n u l vorbeşte de Elena! Nici 
o scăpare. A uitat-o. 
Fără a mai sta Ia îndoială, Radu vrea să fie 
galant, coboară scările şl intră la o florăriţă de 
lângă teatru, unde se află gata pentru amatori 
buchete de toate mărimile şi de toate nuanţele. 
Vrea s i cumpere un buchet pentru primadona. 
Un parfum îmbătător II primeşte. Din toate 
părtileîi ii înconjură buchete enorme de zambile, 
camelii etc. într'un colt un mare buchet de vio 
rele de Maitie II trimite In fată mirosul său fa­
vorit. — >Viorele !... In timp de iarnă ; şi apoi 
Aceeaşi persoană poate luă In arendă şi ex­
ploata ca arendaş, ori câte moşii şi de orice în­
tindere ar fi ele. Şi aceea persoana poate fi chiar 
un străin; căci dreptul acesta, fiind un drept 
civil, aparţine şi străinilor cari, potrivit art. 11, 
cod. clv., se bucură în România de aceleaşi drep­
turi civile de cari se bucură şi românii, afară de 
cazurile unde legea ar fi hotărit altfel. 
Condiţlunile sociale şi economice în cari s'a 
desvoltat tara noastră deia 1864 Incoaci, a făcut 
ca libertatea absolufă a acestui drept să conducă 
la excese cari au devenit un pericol social. 
In adevăr, una din urmările, — şi nu cea mai 
puţin importantă, — ce a avut organizarea pro­
prietăţii rurale la 1864, şi prefacerea societăţii 
noastre prin legiuirile şi instltuţiunlle întocmite 
in urmă, a fost şi aceea ptivitoare Ia exploatarea 
moşiilor. 
Prin desfiinţarea clicii s'a consolidat, este ade­
vărat, proprietatea şi a foştilor clăcaşi şi a pro­
prietarilor, dar, pare că s'a rupt şi legătura so­
cială care de atâta vreme şi aşa de strâns îiunia 
ca stăpânitori ai pământului. 
Fie din cauza modului In care s'a săvârşit, fie 
pentrucă n'a fost destul de lămurită şi de înţe­
leasă în scopul şi urmările ei, opera legii delà 
1864 a foit privită de unii proprietari cu vrăjmă­
şie, de aiţli ca o emancipare de orice solidaritate 
socială, ca o scutire de orice sarcină de îngrijire 
sau cel puţin de o ocrotire a foştilor clăcaşi, cari 
deveneau pentru dânşii, printr'un fel de uzurpare, 
rivali dacă nu duşmani. 
Mulţi proprietari deveniţi, prin efectul legii, stă­
pâni absoluţi pe proprietăţile lor, pe cari ie con 
siderau ca ştirbite, au început să privească pă­
mântul numai ca un capital de exploatat, produ 
cător de venituri cât se poate de mari, şi de 
aceea au fost bucuroşi să părăsească cultivarea 
directă a moşiilor lor şi să le arendeze, obţinând 
cu modul acesta şi venituri mai însemnate, căci 
arendaşii liberi de orice îndatorire socială către 
locuitorii săteni şi prcfitând de puterea ce la da 
asupra acestora principiul aşa zis al libertăţii 
muncii, aveau mijlocul să ofere asemenea arenzi. 
Afară de aceasta, aşezarea ţării pe baze consti­
tuţionale, cu rouă şi însemnatemstituţiuni, cerea 
şi un personal număros, deschidea cariere, în­
mulţea funcţiunile publice pentru cari trebuiau 
oameni. Mulţi din proprietari atraşi de nouile si-
tuaţiuni ce se deschideau astfel, au lăsat cultiva­
rea moşiilor lor pe seama arendaşilor. 
Dacă la acestea adăugăm şi atracţlunlle unei 
vieţi mai plăcute în ţări străine, cari de asemenea 
au contribuit ia îndepărtarea multor proprietari 
de proprietăţile lor, vom avea destule cauze ceri 
au făcut ca cu timpul, clasa arendaşilor să devie 
din ce In ce mai număroasă şi mai importantă. 
In adevăr, pe când In Germania după recensă­
mântul agricol din 1895, proporţia, — calculaţi 
pe exploataţiuni deia 100 ha. in sus, — intre 
cultura directă şi cea indirectă, eră de 61,45 Ia 
sută pentru cea dintâi şi de 38,55 Ia sută pentru 
cea de a doua ; pe când de asemenea In Ungaria 
ancheta agricola din 1895 a dovedit că procentul 
exploataţluntlor mai mari de 200 joch (aproape 
100 ha.) ţinute de arendaşi eră numai 21 la sută ; 
la noi dincontră, din statistica agricolă făcută 
pentru anii 1904 şi 1905 de dl L. Colescu, şeful 
serviciului statisticei generale, rezultă că din cele 
4331 exploataţiuni agricole deia 100 hectare în 
sus, 1753 erau căutate de proprietari cari culti­
vau numai moşiile lor, 330 aparţineau Ia proprie­
tari cari msi ţineau cu arendă şi pământuri străine, 
iar restul de 2.248 erau cultivate de arendaşi. 
In procente această situaţiune se traduce ast­
fel .- 48.2 la sută din moşii se aflau în 1905 în 
cultură directă şi 51,98 la sută erau cultivate de 
arendaşi. 
Iar din lucrarea dlui O. D. Creangă, >Proprie­
tatea rurală în România* se vede că, în 1907, 
proprietatea mare, de peste 100 hectare, era aren­
dată în proporţiune de 60,20 la sută (2,293.961 
hectare!) (Vezi psg. 75.) 
Dar, — şi aceasta e mai semnificativ şi mai 
grav, — din aceiaşi lucrare se vede că : din pă­
mânturile arendate, 855.687 hectare sunt stăpâ­
nite dă străini ; că numai In Moldova 416.995 
hectare sunt In mânie arendaşilor străini şi că 
în acestea sunt cuprinse mai ales moşiile cele 
mari ! 
Pentru a se ajunge să pună astfel stăpâ­
nire pe cele mai întinse moşii din ţară, s'au for­
mat in Moldova acele cunoscute asociaţiuni de 
acaparare, denumite trusturi arendăşeşti, din cauza 
oarecărei asemănări cu ceeace se petrece in in­
dustrii, în alte ţări. 
Astfel, numai una din «cele asociaţiuni ţinea 
in arendă în 1903, 138.424 hectare cultivabiie 
pentru cari plătia 2,803.116 lei, iar în 1905,159.399 
hectare culţivabile, pentru care plătia 3,441.343 lei. 
Evenimentele din primăvara anului trecut au 
dovedit că această stare de lucruri este un ade­
vărat pericol social. 
In adevăr, pentru -a putea acapara astfel cât 
mai multe şi mai întinse moşii, asociaţiunile a-
cestea au trebuit să ofere arenzi considerabile, 
S'au încins, în această privinţă, adevărate lupte 
de întrecere, nu numai între asociaţiuni şi aren­
daşii izolaţi cari au fost fără greutate învinşi, dar 
chiar şl între diversele asociaţiuni, pentru a se 
nimici unele pe altele. 
Rezultatul a fost că, acele asociaţiuni puternice, 
după ce au pus stăpânire pe mai toate moşiile 
sunt florile mele favorite*, gândeşte ei şi ia 
buchetul. 
— »S'au şi brodit fiori frumoase*, zise florl-
riţa. »Nlmlc mai frumos, decât un buchet de vio­
rele pe timpul acesta. Abia suntem In 30 De­
cemvrie*. 
30 Decemvrie! Dată fatală! Ea-i reamin­
teşte pe Elena. — »30 Decemvrie, ziua logodnei 
mele. Doamne, era să fac o prostie. Sărmana 
Elena! Ce-o fi făcând ea acum?* 
Cufundat în gânduri, Radu aruncă pe masă o 
monedă de aur şi fără să mai aştepte restul fără 
să mal audă complimentele şi mulţămitele fîoră-
riţei, iese încet ducând In mână buchetul de 
viorele. 
Dus pe gânduri înaintează pe jos prin stra­
dele oraşului, lasă teatrul, ajunge pe bulevard şl 
în faţa casei. Orologiul bate 10; nici o fereastră 
nu e luminată. Unde-i Elena? Să fi plecat de a-
casă? Sau doarme? 
El sună, servitoarea deschide. 
— »A ieşit d-na?< întrebă el. 
— »Nu, domnule*. 
— C e o fi făcând dar? Sărmana Elena! El in­
tră şl înaintează fără sgomot In salon e intune-
rec, in camera Elenei de asemenea. Radu des-
bracă paltonul, depune bastonul şi pălăria şi se 
furişează până Ia camera de dormit a Elenei. 
Nici un fgomot. Dar o rază de lumini stră­
bate până la el. 
Radu priveşte prin perdeaua subţire, ce aco­
pere geamul uşei. 
Femeia sa în cămaşă de noapte şade lângă 
sobă cu cutia de scrisori in poală. Ea reciteşte 
şirurile Iui, pe când şiroae de lacrimi Ii curg din 
ochi şi suspinuriie o Inneacă. Radu nu mai poate 
răbda ; deschide repedi uşi , aleargă Ea femeia sa, 
o îmbrăţişează şi i cere iertarea, dându-i bu­
chetul. 
— »Iţi mu Iţă me sc, doamne*, zise ea zimbind 
printre lacrimi, » credeam, că se isprăvise fericirea 
mea*. Şi-i istoriseşte, cum a început să plângi 
după plecarea lui, cum a dres cutioara stricată, a 
strâns scrisorile împrăştiate şi ie-a cetit. 
— »Uitasem, cä e aniversarea logodnei noas­
tre şi numai resfoind din întâmplare un ziar, am 
văzut data în fruntea Iui. Văd, că ţi-al adus a-
minte de ea, deoarece mi-aduci un buchet de 
viorele. Scumpul meu Radu !< 
EI roşi puţin, dar nu spuse pentru cine erau 
destinate florile. 
— »Acum te-ai convins, cred eu, că era tot In 
9 Martie*, adaose ea cu timiditate. 
— »Da, da, femeile trebue să aibă totdeauna 
dreptate*, răspunse repede Radu. 
Gel dintâi atelier de pietre monamentale aranjat ca patere electrică. 
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mari din Moldova, şi-a întins operaţluni'e şi in 
Muntenia, care pe zi ce trece se vede ameninţată 
de asemenea acaparare, ca să nu zicem contro-
pire. 
Dar, fireşte, arenzile acelea considerabile trebu­
iesc scoase; asociaţii urmăresc apoi şi câştiguri 
Însemnate. 
Prin ce mijloace şi de unde se vor extrage 
toate acele sume? 
Din exploatarea ţărănimii ! 
Pentru a o stăpâni şi a i impune orice poveri, 
asoclaţiunlle n'au nici o cruţare şi cel mai sigur 
mijloc pentru ele este luarea in arenda mai mul­
tor moşii limitrofe, sau chiar a moşiiior izolate, 
dar cele mai întinse, pentrucă locuitorii muncitori, 
fiind astfel Îndepărtaţi de orice alte moşii pe cari 
s'ar putea hrăni, să fie strânşi ca într'un cerc de 
fier şl siliţi a primi robia condiţiunllor neome 
noase ce 11 se impun de reprezentanţii acelor a-
sociaţiuni. 
Prin mauifestul de 12 Martie anul trecut, gu­
vernul in numele şefului statului, şl a dat cu­
vântul ca prin legi, să înlăture asemenea exploa 
tărl vinovate şi periculoase. 
Proiectul ce vi-se prezintă, e menit să aducă 
Ia Îndeplinire acel ang'jiment. 
Prin ti se aduce o tüárglnire a dreptului de a 
ţine moşii In arendă, prociamându se principiul 
că nimeni să nu poată luă la arendă sau ex­
ploata ca arendaş decât o moşie, ori cară ar fi 
întinderea el, sau cel mult două, a căror întindere 
insă împreună să nu fie mai mare de 4000 
hectare. 
Cuvântul moşie este luat îa »etnzul s ïu ob's-
nuit şi desemnetzï pământul sau pământurile în­
corporate împreună, cari deşi poartă denumiri 
deosebite, aparţin aceluiaşi proprietar şi fac obiec­
tul aceluiaşi exploataţiuni agricole. 
Restrkţiunea se va aplica ori care ar ii modul 
în care s'ar exercita dreptul de arendire, şi oii 
care ar fi forma şi denumirea actului sau a con­
tractului în care dreptul acesta ar fi cuprins. Ast­
fel, ea se va aplica nu numai când arendaşul va 
exercita singur şi direct dreptul său, dar şi atunci 
când ii va exercita ?n ssociaţlune cu alţii sau 
prin perso«ne interpuse, precum şi aiuaci când 
dreptul său ar fi ascuns b t r ' un contract, cu altă 
denumire, cum ar fi de exemplu de uzufruct, 
anlicheză, etc. 
De asemenea, disoozitiunile legii se vor aplica, 
nu numai la cazul în care cel ce a luat în arendă 
moşiile, le va şi exploata, ci şi la căzui în care 
s'ar fi mărginit numai de a le lua în arendă, a-
decă de a încheia contractele pe csrl le-ar fl tre­
cut apoi altor persoane. 
Dar această restricţiune nu se va aplica pro 
prleiarllor de moşii. 
Aceştia deci vor putea saş i exploateze moşiile, 
ori cât de multe şl oricât de mari ar fi ele. 
Dacă insă, pe lângă proprietăţile lor vor lua 
In arendă altele, ei vor cădea pentru acelea sub 
aplicaţiunea legii. 
Sancţiunea cu care se garantează respectarea 
acestei mărginiri este Îndoită: pe deoparte nuli­
tatea contractului de arendă în întregime, şi pe 
de altă parte pedepse penale în contra arenda­
şului care va fi înfrânt prohlbiţiunea legală, şi în 
contra aceluia care-şi va fi împrumutat numeşte 
pentru a se eluda legea. 
Nulitatea de care sunt izbite contractele de a-
rendă cari trec peste această mărginire, e de or­
dine publică. 
Ea va fi invocată din oficiu şi de minis'erul 
public. 
Pe de altă parte, ea se va aplica cu efect re­
troactiv şl contractelor deja încheiate şi chiar ce­
lor in curs de executare în momentul aplicaţlunii 
legii. 
Pentru ca anularea contractelor în curs de exe 
cutare să fie cât mai puţin ptejudlciübilä şl pro­
prietarilor şi arendaşilor, pe de o parte, aceste 
contracte s'au respectat până la 23 Aprilie 1910, 
iar, pe de altă parie, s'a recunoscut arendaşilor, 
cei cari vor fi făcut pe moşii acarete şi îmbună­
tăţiri, dreptul la despăgubire echitabilă, calculată 
după timpul ce mai rămânea să curgă până la 
finele contractului. Cu modul acesta, proprietarii 
vor avea timpul să-şi la dispoziţiuni relative la 
exploatarea moşiilor, iar arendaşii vor putea să 
lichideze, dacă vor avea nevoe, gospodăriiie de 
pe acele moşii, şi vor avea iegiuiia despăgubire 
pentru acaretele şi îmbunătăţirile făcute de ei In 
vederea duratei întregi a contractelor de aren­
dare. 
Nulitatea contractelor, cari ar depăşi mărgini­
rea cuprinsă in iege, va putea fi constatată de 
justiţie, fie pe cale principală, In urma anei ac 
ţiuni pornită de părţi sau de ministerul public, 
fie in mod incidental, cu ocaziunea judecării de­
lictului de către instanţele corecţionale. 
Calea cea dintâi se va întrebuinţa, fireşte, şi 
pentru contractele in curs de executare In mo­
mentul aplicaţiunii legii, cari vor fl respectate 
numai până la 23 Aprilie 1910. Pentru asemenea 
contracte, în adevăr, deşi anulate delà acea epocă 
înainte, nu se poate vorbi de delict şl de pe­
depse, întrucât în momentul încheierii lor nu 
există prohlbiţiunea legală care le a tras anu­
larea. 
Dacă, dar, proprietarii preveniţi la timp, con­
form art. 5, ar refuza s i recunoască desfiinţarea 
unor asemenea contracte şi s i lichideze dreptu­
rile arendaşilor, aceştia vor fi ditori a cere 
delà justiţie ca să constate anularea contrac­
telor. 
In caz de a nu o face şi daci acele contracte 
s'ar mai executa după 23 Aprilie 1910, atunci 
legea fiind nesocotită, se săvârşeşte delictul pre­
văzut de ari. 3 şi va fi Ioc ca instanţele corec­
ţionale s i constate nulitatea contractelor şi s i 
aplice pedeapsa edictată de lege. 
Pentru a evits strlgănirl şl pierderi de timp 
păgubitoare părţilor, am prevăzut ca judecarea, 
atât a anulării contractelor de arendare, cât şi a 
pretenţiuniior arendaşilor pentru acaretele şi îm­
bunătăţirile ce vor fi fícut pe moşii, să se ur­
meze după legea din 30 Martie 1903, asupra 
drepturilor proprietarilor rezultând din contrac­
tele de arendare. 
Proiect de lege. Art. 1. — Nimeni nu poate, 
— singur, sau în asocisţiune, sau cu alţii, direct 
sau suo orice formi sau denumire, prin rude, 
prepus! sau prin persoane interpuse, — lua în 
arenda sau a exploata ca arendaş decât o moşie, 
ori care l-ar fl întinderea, sau cel mult două 
moşii, a căror întindere însă împreună s i nu fie 
mai mare de 4000 hectare. 
Art. 2. — Orice contract de arendare precum 
şi orice get sau convenţlune sub orice denumire 
ascunzând un contract de arendare, care ar trece 
peste această mărginire, este, in Întregime, nul 
şi de nul efect. 
Nulitatea e de ordine publici ; ea va fi invo­
cată şi de ministerul public. 
Autorităţile publice nu vor da nici un curs 
unor asemenea acte nule. 
Contra înscrisurile nu fa: nici o dovadă In ju­
stiţie in asemenea materie. 
Art. 3. — Celce va contraveni, în orice mod, 
acestei proh.biţiuni, precum şi celce îşi va da 
serviciul seu îşi va împrumuta numele pentru a 
se eluda această prohibiţiune, se vor pedepsi cu 
închisoare delà două luni până la un an şi cu 
amendă egală cu a pätra parte din arenda anuali 
prevăzută in actele sau convenţlunlle anulate, şi 
se vor condamna, dacă va fi loc, la daunele in­
terese cuvenite proprietarilor de buni credinţă, 
cu aţi erau încheiate acele convenţiuni. 
Art. 4. — Contractele de arendare cu dati 
certă şi in executare îa punerea în aplicaţiune a 
legii, cari ar depăşi mărginirea cuprinsă In ea, 
se vor respecta până la 23 Aprilie 1910, sau până 
ia expirarea lor, daci ea ar avea loc înainte de 
această epoci. 
Art. 5. — In cazul ш care va fi loc a se des­
fiinţa, prin ep'icaţiunea acestei legi, uneie con­
tracte de arendare, alegerea contractelor de des­
fiinţat aparţine arendaşului. 
Pentru aceasta, arendtşul e dator ca, In ter­
men cd mult de două luni de zile delà publi­
carea legii, s i încunoştlinţeze, prin mijlocirea 
portăreilor, pe proprietarii respectivi, despre ho-
tărlrea Iui de a desfiinţa contractele de arendare. 
Arendaşul rămâne răspunzător faţă de proprie­
tari de toate pagubele ce li-s'ar pricinul prin lipsa 
sau întârzierea îrjcunoşiifnţări!. 
Art. 6. — Proprietarii de moşii ale căror con­
tracte de arendare vor fi desfiinţate prin aplica­
ţiunea legii de faţă, vor plăti arendaşilor pentru 
acaretele şi îmbunătăţirile făcute de aceştia pe 
moşi!, o dreaptă despăgubire calculată după va­
loarea îmbunătăţirilor şi după timpul ce mai ră­
mânea a curge până Ia expirarea contractului de 
arendi. 
Art. 7. — Acţiunile pentru anularea actelor şi 
contractelor contrarii acestei legi, precum şi ne­
înţelegerile ce s'ar iv) în privinţa despăgubirilor 
cerute de arendaşi conform art. 6, pentru acarete 
şl îmbunătăţiri, se vor judeca după regulele cu­
prinse In legea din 30 Martie 1903, asupra drep­
turilor proprietarilor rezultând din contractele de 
arendare. 
nia striijflifate. 
împăratul Germaniei Ia Viena. Din 
Berlin se anunţă, că împăratul Wilhelm 
numai în 10 Iunie va călători la Viena, ca 
să salute pe împăratul Francise Iosif cu 
ocaziunea iubileului de 60 de ani delà în­
coronare. Tot atunci vor sosi şi principii 
federaţiunei germane. Se zice că împăratul 
Wilhelm pune mare oond pe aceasta salu­
tare reciprocă şi el l'a înduplecat pe bătrâ­
nul domnitor, ca să primească această ova-
ţiune. împăratul Wilhelm se va reîntoarce 
din Corfu direct la Berlin. In 10 Maiu 
împăratul se va duce pentru mai multe 
zile la Donau Eschingen, ca să viziteze pă-
rechea princiară Fürstenberg. Acolo va luà 
parte şi la vânătoare. La vizita din Viena 
împăratul Wilhelm va fi însoţit şi de prin­
ţul Egon Fürstenberg. 
* 
G r e v ă g e n e r a l ă în R o m a . Din Roma se 
anunţi, că acei morţi cari au căzui îa lupta îa-
tâmplată cu ocaziunea grevei zidarilor au fost 
transportaţi alaltăeri deia spital la cimlter. In urma 
acestui dureros incident, camera muncitorilor a 
proclamat ieri greva generală. Va înceta şi circu­
laţia interurbana. 
Ştirile mai nou spun, că dintre muncitorii ră­
niţi In încăierarea cu poliţia au mai murit Joi 
noaptea 4 înşl. Pe azt, Sâmbătă mancltorlt aran-
jază un lung convoiu până la ci miter, ca s i aşeze 
cununi pe «normlntele tovarăşilor lor înmormân­
taţi ieri. Greva a luat proporţii şi mai extinse. 
Declarată fiind şi din partea tipografilor, ieri sara 
s apirut numai ziarul »Popolo Romano«. 
S? spereazi, c i încă azi seara greva se va 
sfâtşî. 
Atentat contra marelui duce Nico­
lae Nicolaevici. Din St.-Petersburg se a-
nunţă următoarele despre conjuraţiunea 
pusă la cale contra marelui duce Nicolae 
Nicolaevici : Poliţia a descoperit şi nişte 
scrisori la Calvinonal executat mai deunăzi. 
In acestea era vorba de un nou atentat 
plănuit contra marelui duce Nicolae. 
Din cauza aceasta poliţia a păzit cu 
mare precauţiune persoana marelui duce, 
care e privit de capul tuturor reacţiunilor de 
către terorişti. Cu câteva zile mai nainte s'a 
ţinut o mare alergare de cai cu premii la 
care au luat parte aproape toţi ofiţerii din 
gardă. La aceasta alergare de cai a trebuit 
să ia parte şi marele duce Mihail. Cu câ­
teva ore înainte de a se începe întrecerea 
de cai poliţia a pus mâna pe nişte nihilişti 
care erau înarmaţi cu pumnale şi revolvere 
pe drumul ce duce la locul de întrecere. 
Poliţia a înştiinţat despre aceasta pe ma­
rele duce, care a şi abzis de a se mai pre­
zenta la întrecere. Se aşteaptă noui de­
ţineri. 
* 
G e n e r a l u l S t ö s s e l î n î n c h i s o a r e . Din St.-
Petesburg se anunţi, că generalul Stcusel s'a a-
ranjat deja aproape ca acasă în închisoarea din 
fortul Petru şi Pavel. 
Ţarul i a permis din graţie deosebită, ca să-1 
poată cerceta zilnic soţia şi copilul, afară de aceia 
poate primi de 2 ori pe săptămână şi străini. 
Generalul care e imbricat In haine civile îşi 
petrece timpul scriindu şi memoriile sale. La 
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prânz e cu admiralul Nebogatov şi cu căpitanul 
de marină Lesai, cari după cum se ştie, au fost 
osândi(i pentrucă la dezastrul delà Ciusima şi-a 
predat vapoarele in manile japonezilor. 
• 
Atentat în Teheran. Ziarului : »Berl. Tagbl.« 
l-se anunţă din Teheran, că cazacii gardei au 
aruncat alaltăeri o bombă in trăsura generalului. 
Trăsura a fost goală. Atentatul, care şi a greşit 
scopul, fără îndoială e opera revoluţionarilor. 
* 
Măcelărirea armeni lor . Ambasada Rusiei la 
Constantinopol a cerut aspră pedepsire » indivi­
zilor, cari au luat parte la măcelul delà Van. Şi 
ambasadorul repubiicei franceze a sprijinit acea­
stă cerere. 
* 
Turburările din Macedonia. O telegramă 
din Constantinopol spune că Încercările de a se 
face o apropiere Intre sârbi şi bulgari In vilaietul 
Uescub nu reuşesc. Propaganda sârbă s 'a întins 
chiar ia Istib, care eră oraş bulgăresc. 
In urma reclamaţiunilor mitropolitului bulgar 
din Uescub, inspectorul generai a. ordonat, con­
form principiului menţinerii statului quo eclesia-
stic, că preotul destinat acum la urmă pentru 
oraşul lstib de către milropolltul sârb din Uescub 
să fie Impedecat de a se duce acolo. 
Nimicirea bandei bulgare care s'a anunţat la 
Mujln este remarcabilă prin faptul că au coope­
rai pentru prima oară nouile corpuri volante. 
Lupta a fost crânc-пі şi a durat o noapte În­
treagă. In fine a trebuit să se Întrebuinţeze arti­
leria. Şise soldaţi au fost răniţi şl doi tirani au 
fost ucişi de bombele aruncate de către bandă. 
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— Sănătatea M. Sale. M. Sa R-gele se simte 
foarte bine. Din cauza timpului schlmbăcîos ieri 
n'a putut ieşi ia plimbare. Ieri I a primit In au 
latenţă pe contele Szé hînyi Dénes, ambasadorul 
deli Stockholm şi după audienţă ş'-a făcut obi­
cinuita I plimbare In curtea castelului delà Schöi-
brursn. 
— Ştiri personale . D n ü dr. N.Oncu, şl V. 
Ooldiş sunt de Miercuri In Budapesta şi după 
Informaţiunile ce avem, stau acolo până ce se 
termină lupta asupra revizuire! regulamentului 
Cimerii. Intre cei puşi ca fiind ieri prezenţi Ia 
şedinţa dietei, numele dlui Pop s'a pus printr'o 
greşeală de transmisiune telefonică, d-sa nefiind 
ieri la Camera şi se omisese numele d-Iui dr. V. 
Lucaciu. 
Atitudinea croaţ i lor . »Az Ujsag« re-
levează atitudinea curioasă a croaţilor : deşi 
acasă au ajuns de două ori mai tari decât 
erau nainte, la Budapesta nu fac nici o 
greutate şi nici presa coaliţiei nu i mai atacă, 
nu se mai vorbeşte de revoluţie croată, ci 
e o linişte ca de — pace. Numitului ziar 
ii place că în parlament nu se mai aude 
>Visoki Sabore«, dar adaugă trist: »asta 
desigur nu se întâmplă înspre binele nostru «. 
— C o n c e d i u s o l d a ţ i l o r în t impul 
secerişului. Ziarul oficial al armatei co­
mune are informaţia că comanda militară, 
va da la ordinul M. Sale, concediu de 3 
săptămâni soldaţilor, cari ar avea muncă de 
câmp, la părinţi, pe timpul secerişului. De 
favorul acesta se vor putea bucura numai 
acei soldaţi, cari vor putea adeveri cu date 
oficioase, că părinţii lor sau ei chiar dis­
pun de avere proprie şi că vor lucra numai 
ш pământul lor iar nu la alţii pentru plată. 
— Patri(h)oţi noi . Рлѵеі Senian originar din 
Pietriş şl-a maghiarizat numele In > Sar közi < iar 
loan Dâtâşian originar din Debreţin în »Debre 
czenlf. 
Alături de ei în foaia oficioasă s b u Weinstein-
Vajda, Hepka Hamaf, Abelles-Adorján, Elefand-
Erdösl, toţi de aceia cari au venit la 896 deodată 
cu Arpad ! 
Ai Iui să fie! 
— V o j k h ă z a , — acest nume pocit i s'a dat 
comunei Ouravale, dupăcum ni-se scrie, cu aju­
torul reprezentanţei comunale, unde notarul 
Skonda — fost suspendat din post pentru uzură — 
ajutat de învăţătorul decurând venit acolo Iulian 
Barzu ar fi Izbutit să convingă pe oameni că este 
mai frumos numele Vojkháza decât strămoşescul 
Ouravale. 
— P r o c e s . Zilele trecute a fost condamnat 
editorul revistei »Tara Noastră* Ia o amendă de 
70 cer. şi suportarea cheltuielilor de proces de 
catrà tabla din Cluj, pentru publicarea unui arti­
col socotit »politic« — în »Tara Noastra« din 
anul trecut. 
— Fa la na ţ i une i . La asentarea de estimp ce 
a avut loc în zilele trecute, î.i oraşul curat un­
guresc Székesfehévár s'au prezintat 570 ficiori. 
Dintre aceştia comisia de asentare a aflat apţi 
pentru serviciul militar numai 101. 
Cu aşa ceva naţia maghiară nu se poate Oii. 
— E x p o z i ţ i e . »Progresul« scrie: Banca >Plu-
garuW din Cacova a primit a aranja In Oraviţa 
o expoziţie de lucru шапиаі al ţărancelor noas­
tre din Valea Carasului cu ocazia Adunării ge­
nerate a Societiţii Fonduiui de teatru român. 
— S a l v a r e a ş c o a l e l o r . Din comuna Mun­
tele rece, care după cum însuşi numele o arată, e 
comună resfirată în creerii munţilor apuseni, ni-se 
scriu următoarele : Co-niţelul parohial în şedinţa 
sa din 1/14 Martie c. şi sinodul pirohlal în 2/25 
Martie c. au h o tarît cu unanimitate susţinerea 
şcoalei confesionale şi au decis ridicarea salaru­
lui înv. Ia cât prescrie noua lege, in lipsa altor 
izvoare ét venit — din repsrtiţiune pe popor. 
Tot în acfste şedinţe s'a hotărât ridicarea unui 
nou edificiu şcolar. Spesele recerute de aseme­
nea din reparliţiune pe popor se vor acoperi. 
Laudă se cuvine poporului, care a dat ascultare 
conducătorilor să!. Mult a ajutat î i să vorbirea 
conducătorului oficiului parohial, Oivril Todoru, 
paroh în Butene. 
— Emigra ţ i i î n Amer ica . Statistica biurou-
Iui de emigrare din State'e-Uaite »rata, că în anul 
trecut au debarcat pe ţărmul Americei 1.285,349 
emigranţi cu 84614 mai mulţi ca în anul cela 
lait. Din Austrû-Urïgaria au emigrat 338.452 deci 
cu o creştere de 73314. Dintre aceştia 246 237 
sunt bărbaţi i&r 92.215 femei. Ungurii emigraţi au 
atins in anui trecut dira de 59.593, slovacii 41 815 
crosţi şi slavoni 47.125, români cu mult mai puţini. 
După cum se vede din statistică ungurii au 
sporit mal mult populaţia Americei. 
O, tu fericită Uig*r ie! 
— A m u r i t u n c h i u l r ege lu i Serb ie i . Din 
Paris se anunţă, ca prinţul Ssefsn Caragheorghe-
vici, unchiul regelui Petru al Ssibiei, a murit în 
Versailles. 
— Anarh i ş t i î n Unga r i a . Jandarmeria din 
Hajduszovát (comit. Haj iu), a arestat ieri doi 
anarhişti italieni, de profesiune pietrari, cari fac 
parte din sindicatul anarhiştilor internaţionali. 
Ooana după aceşti doi oameni primejdios! s'a 
început încă în iarnă, când se svonise că su tre­
cut în Ungaria. De atunci jandarmeria şi poliţia 
eră cu ochii în patru Iar ziarul oficios »Rendöri 
Közlönye zi de zi cerea arestarea lor. Alaltăieri 
amândoi anarhiştii, Luigi Mesafonti şi Bruno 
Tagi&no şi-au luat drumul spre Hajduszovát, 
unde s'au dat de pietrari, dar îmbrăcămintea 
lor, cu deosebire pă'ăria italiană mare şl lată a 
făcut pe locuitori si-l banuiasci. In sfârşit jan­
darmeria i a şi provocst să se legitimeze, dar ne­
putând fac* aceasta, au fost arestaţi. La comandă 
s'* constatat apoi că cei doi străini sunt алаг 
hişiii, căutaţi de atâta timp. Făcând u-Ii-ss perchi-
zlţie s'â afiat asupra lor pumnale şi revolvere. La 
întrebarea jandarmeriei cum au sjuns şi cu ce 
scop ÎSU venit în Szovát, străinii au răspuns că 
sunt pietrari şi-au venit să caute lucru. Alte lă­
muriri, prin ce şi-ar trăda secretul ior, nu vreau 
sä de*. 
— R e g e l e Al fons a l XIII l e a aflând că într 'o 
fabrică de lângă Barcelon* lucrează cel mai dârj 
anarchîst care s'a lăudat c i va ucide pe rege la 
prima întâlnire, s'a dus însoţit numai de o per­
soană la fabrică, a pătruns în odaia In care lu­
cra anarhistul şi a stat cu acesta mai multă 
vreme de vorbă, interesându-se de greutăţile 
muncei, de câştig şi altele. La sfârşit, l-a întrebat 
dacă are teamă, soţie şi copii, ia care anarhistul 
a răspuns că mimă n'are, dar şl-a iuat de curând 
o soaţă după plac. 
Regele la acest răspuns a scos un trandafir 
delà butonieră şi l-a dat anarhistului cu urmă­
toarele cuvinte: >Ia trandafirul acesta Mlguel şl 
dă 1 soţiei d-tale, spre a I face plăcere ; rugămintea 
aceasta ţl-o face regele pe care 11 urăştU. 
— C a t a s t r o f e p e m a r e . Din Londra se a-
nunţă, că vaporul »Berwicke s'a lovit cu ocaziu­
nea manevrelor de noapte, de torpilorul »Tigere, 
care se afla In canal. »Tigere a fost frânt In două 
şl s'a scufundat îaecâadu se şl 36 matrozi. Tor­
pilorul stătea la pândă având să atace cîlelalte 
vapoare. Vaporul »Berwkkee înainta în canal firă 
lampă şi aşa s'a lovit de torpilor. O parte a ma­
trozilor a scăpat pe luntrile de salvare trimise 
de vaporul »Berwkkee. 
Joi s'a înămolit Ia capul Qilliola, din apropie­
rea oraşului Lussinplccolo, vaporul genovez, 
»Saline Nilianee. Magazinul vaporului s'a umplut 
cu apă. Din Pola s'au trimis ajutoare întru sal­
varea vaporului. 
— P r i m i r e a d e elevi în ş c o a l a c. şl r. d e 
căde ţ i . Pe anul prim al şcoalei c. şi r. da cădeţi 
(infanterie) din Sibliu, se primesc cu începerea 
anului şcolar 1908-1909 (mijlocul lui Septemvrie) 
aproximativ 25—30 tineri fiziceşte apţ', cari cu I 
Septemvrie anul curent au împlinit etatea de 14 
ani, dar nu au trecut peste etatea de 17 ani, sim­
ţesc în dânşii aplicarea pentru chemarea militară 
şi au abiolvat cu succes cel puţin suflcent, patru 
clsse civile sau patru c'ase delà o şcoală medie. 
Condiţiunile de primire cari totodată cuprind şl 
forma rugirii se pot cîpăta pe lângă trimiterea 
anticipaţi vă de 45 fi'.= Ia şcoala da ctdeţl. 
Petit unlle du primire pentru locuri de plătit 
sunt a se Înainta Ia comanda şcoalei, imediat 
după primirea testimonialul delà finea anului şco­
lar curent, dar cel mult până în 8 Iulie st. nou. 
Dacă petentul are să mai facă vre-un examen de 
amendare atunci Irebae să trimită un atestat in­
térim al. Cererile necomplete, care se înaintează 
tocmai 9a terminui ultim, adecă 8 Iulie s t n., nu 
mai pot fi luate în considerare. 
E de observat, că cereri care intenţionează ob­
ţinerea unui loc de tot gratuit, fondat din partea 
statului sunt a se îneînra necondiţionat la mini­
sterul r. ungar de honvezi pentru apărarea 
ţării, până la termicul hotărît, publicat în foaia 
oficioasă »Rendeleti Köz'öny«. 
— Lipsă d e l u c r u . După ştirile sosite din 
New York, îa toate Statele Unite, muncitorii fără 
lucru, săvârşesc excese în fiecire zi. Astfel, Mier­
curi, a fost în Filadelfia o încăierare sângeroasă 
stârnită de muncitorii fără ocupaţie. 
Istă ce s'a petrecu! : 
»Un antreprenor asjunţsse că are nevoie de 
vre o câţiva muncitori zidari <* construcţia operei 
din acel oraş. Nu-nai decât s'au prezintat Ia şan­
tier vre-o 3000 de muncitori fără lucru. înghe­
suiala devenea din c« î i ce mai mare, din pri­
cini că fiecare voise si t j j n g l în rândurile din 
faţă, spre a căpăta el de lucru. Nu trecu mult 
şi osmenli începură sä se certe. Cearta degenera 
repede îa încăierări violente. Oamenii începură 
S4 se lupte cu bastoanele şi cu cuţitele. Pentru 
a se pune capăt încăierării Й trebuit să întsrvină 
poliţia călăreaţi. 
Din cauza turburărilor necontenite, datorite 
lipsei de lucru, şeful poliţiei, generalul Wingham, 
a cerut guvernului w.i credit de 100 de mii do­
lari pentru crearea unui corp special de de­
tectivi. 
— O ştire din Amsterdam anunţă închiderea, 
începând de azi, a tuturor atelierelor da tăiat şi 
şllfuu diamantele, atât din Olanda cât şi din Bel­
gia, din cauză de lipsă de lucru. 
In chipul ăsta, 18 mii şlifuitori de diamante 
rămân pe drumuri. 
— O r a ş u l b o m b e l o r . Din Barcelona se a-
nuntă, că nu trece o săptămâni, o zi bună delà 
Dumnezeu, In a r e să nu explodeze câte o bombă 
în oraş. Mal deunăzi când călători regele Alfonzo 
în Barcelona, sa Întâmplat explozie de bombe, 
care însă n'a cauzat ptgube mart. Dar atenta­
tele cu bombe n'au încetat nici după întoarce-
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rea regelui ia Madrid. Deoarece poliţia e nepu­
tincioasă faţă de atentatori, locuitorii Barcelcniei 
i u aflat un mijloc interesant, ca să se scape de 
atentate, care contutbă grozav liniştea oraşului. 
Cetăţenii oraşului au început să colecteze şi 
din suma adunată să premieze pe acei cari vor 
putea ştirici şi află atentatorii şl-i vor da pe mâna 
autorităţilor. In fruntea cclectei sunt poserorii de 
cafenele, deoarece aceştia sufer mai mare pagubă 
materiali. Se sperează că se vor putea colecta ba­
rem! 5 milioane de peseta. Autorităţile locale 
sprijinesc planul, al cărui rezultat însă e foarte 
îndoielnic. 
— Mfirşaveni l le d ru lu l Pe t en l e t z . In Bu­
cureşti au produs mare scârbă şi oroare reârşe-
veniile medicului Petenletz, care făcea să avor­
teze mai multe femei. In numărul de Mercuri al 
«Monitorului Oficiale a apărut decretul regal prin 
care dr. Rudolf Petenletz este şters din cadrele 
ordinului » Coroana României*. 
— R e c o r r a n d ă m in atenţiunea institutelor 
de croitorie şi a croitorilor de haine bărbăteşti 
fabrica de manochlnă de sub firma Vtjda Samu 
Budapesta, Károly kcuút nr. 7. Ceiorce se pro­
voacă la ziarul nostru li-se trimite preţul curent 
gratuit şi porto franco. 
— Carac t e r s t r ă luc i t şi ghete scllpicioase 
servesc de podoabă damelor şi domnilor. Pentru 
un caracter strălucit sunt necesare o mulţime de 
însuşiri, dar ghete negre scllpicioase poţi căpiţa 
numai prin folosirea creraei de ghete Noxin. 
Această tremă e răspândită în toată lumea şi 
n'are concurenţă. Noxin cu thea se poate căpăta 
Ia Fraţii Hochinger In Budapesta şi în prăvăliile 
mai alese. 
— Matzky Káro ly , cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
Felurimi. 
F o t o g r a f i a voce i . învăţatul D'Arsocwal un 
Interesant aparat a arătat zilele trecute înaintea 
unui mimăros public delà Academia franceză. 
Aparatul este al dr.-uiui Marage, şi prin acesta 
se pot simţi pe fotografie vibrările vocei, tot­
odată se poate obţine desemnarea valurilor vecei 
mai lungi ca 20 metrii. Fotografiile ne dau o 
icoană vastă a valurilor vecei şi ne prezintă gre­
şelile formare! vocei. 
Ziua lui Vasile Goldiş, 
— Şedinţa delà 4 Aprilie a Dietei — 
— Prin telefon. — 
Prezidiază Justh şi apoi Návay. 
Dintre naţionalişti sunt de faţă: Dr. N. 
Oncu, V. Goldiş, Dr. I. Maniu, Dr. V. Lu-
caciu, Dr. A. Vlad, V. Damian, A. Novac, 
C Brediceanu, Polyt, Ivánka şi Szkicsák. 
Senzaţia şedinţei pentru noi naţionali­
ştii este vorbirea mare a lui Vasile Goldiş 
încontra articolului II din proiectul de re­
vizuire a regulamentului Camerii. Iar inter­
pelarea în chestia Barkoczy consilierul mi­
nisterial, care la o căsătorie civilă recentă 
nu s'a sculat în picioare şi a refuzat să 
subscrie protocolul căsătoriei civile, a pro­
dus mare agitaţiune. 
înainte de ordinea zilei Ráttkay rapor­
tează în numele comisiei administrative şi 
camera votează 10.000 coroane pen­
tru statuia lui Kossuth. 
Intrându-se în ordinea de zi vorbesc con­
tra deputaţii Skicsák, Pilissy şi Bozoky. 
După ei vorbeşte Vasile Goldiş 2 ore 
întregi. A rostit una dintre cele mai fru­
moase şi mai documentate vorbiri încontra 
articolului II. A început arătând diferenţa 
dintre proiectul lui Nagy şi propunerea lui 
Mérey, arătând cum prin măsurile propuse 
de Mérey, în numele partidului kossuthist 
se intenţionează domnia unui absolutism 
parlamentar; se scurtează deputaţii în unul 
dintre cele mai cardinale drepturi şi exerci­
tarea unei datorii mari: de a controla pu­
terea de stat şi a apără drepturile popo­
rului. 
Lăsând adică interpelările până la sfârşi­
tul unor şedinţe de 16 ore se face iluzo­
rie esercitarea dreptului de a interpela, a 
cere lămuriri şi a trage la răspundere gu­
vernul. Condamnă apoi cu asprime măsura 
ca la verificarea procesului verbal să nu 
poată vorbi decât patru oratori. 
Aceasta ciunteşte dreptul libertăţii cuvân­
tului în parlament şi nesocoteşte impor­
tanţa luminilor ce se pot produce într'o 
discuţiune mai largă. Nu mai puţin vexator 
este dispoziţia de a se desfiinţa şedinţele 
secrete. 
Aceasta din punct de vedere: 1. din 
punct de vedere moral, căci nu totdeauna 
e folositor publicului să afle unele amă­
nunte intime ; 2. din punct de vedere prac­
tic, căci şedinţele secrete fac adesea discu-
ţiunile mai potolite, oprimă aşa zicând des-
lănţuirea patimilor şi se cruţă timp mult. 
înaintează un proiect de rezoluţie conform 
celor expuse. Naţionaliştii îi fac călduroase 
ovaţiuni. 
Interpelări le . 
La ora IV2 se trece Ia interpelări. 
W e k e r l e răspunde interpelărei lui Rátt­
kay în privinţa ajutorării veteranilor hon­
vezi. Se ia la cunoştinţă. 
B r ó d y Ernő îşi desvoltă interpelarea 
în chestia Barkoczy. El începe : »Voiu fi 
scurt şi obiectiv, căci »Az Ujsag« aduce 
amănunte asupra celor întâmplate... 
Izbucneşte atunci o adevărată furtună. 
— N u ascultăm ceeace scriu trădătorii! 
— Trăiască Barkoczy, jos intriganţii! 
Abia se poate auzi ceva în sală. Brody 
numai cu anevoie poate vorbi. Când po­
meneşte numele lui Barkoczy întreaga coa­
liţie aplaudă şi face ovaţiuni Iui Barkoczy. 
îndeosebi poporalii, cari apostrofează pe 
Bródy. Bródy ceteşte articolul de lege şi 
conclude că Barkoczy a nesocotit tricolo­
rul şi legea civilă, când nu s'a sculat în 
picioare şi a refuzat să subscrie protocolul 
unei căsătorii civile la care era ca martor. 
»Esarpa treicoloră reprezintă acolo demni­
tatea statului! Barkoczy trebuia să o res-
pecteze« ! 
Termină cetind interpelarea şi întrebând 
ce are de gând să facă ministerul faţă de 
aceasta purtare a unui funcţionar superior. 
Zboray (poporal) ia în apărare pe Bar­
koczy şi întreabă cum vine Bródy, cu ve­
deri internaţionale să interpeleze pentru trei-
color ? Evident, că vrea să bage zizanie în 
sânul coaliţiei. 
Apponyi răspunde că Barkoczy n'a căl­
cat nici o lege, că refuzând subscrierea nu 
a comis nici un delict şi că toată purtarea 
sa e chestie de convenţie pentru care nu 
se va luă nici o măsură în contra Iui, ci ca 
ministru se simte în drept să apare liber­
tatea conştiinţei a fiecărui funcţionar. în­
treaga coaliţie face ovaţiuni Iui Apponyi. 
A n d r ă s s y recunoaşte, că Barkoczy n'a 
fost respectuos când nu s'a sculat în pi­
cioare, dar legea nu prevede în privinţa asta 
nici o pedeapsă. 
Şedinţa se ridică Ia 2 3 / 4 . 
Delà clubul parlamentar. 
— Prin telefon. — 
Badapesta, 4 \Aprilie n. La c lubu l parla­
m e n t a r a l n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r d o m n e ş t e o vie 
ag i t a ţ i e . H o t ă r î r e a l u a t ă d e a s e l up t a cit 
t o a t ă e n e r g i a p â n ă în c a p ă t Î n c o n t r a revi­
zu i r e ! r e g u l a m e n t u l u i s e v a d u c e la înde­
p l i n i r e cu t o a t ă d e m n i t a t e a , d u p ă c u m com­
p o r t ă î n s e m n ă t a t e a ches t i e i . 
Olfime information]. 
Prinţul N ich i fa şi d r u m u r i l e d e fier 
din Balcani . Un colaborator al ziarului 
»Frankfurter Zeitung« a avut o convorbire 
cu Nichita prinţul Muntenegrului, care a 
zis, că a fost fericită ideia construirii linia 
Dunărea-Adriatică, dar ar fi fost mai co­
rect, dacă linia s'ar fi sfîrşit în Anti vari şi 
nu în San Giovanni de Medua; acest drum 
de fier ar fi fost mai scurt şi mai ieftin. 
Afară de aceia portul Antivari e construit, 
pe când cel din San Giovanni de Medua 
ar trebui de aci nainte să se construiască. 
Prinţul sperează, că proiectul Rusiei referi­
tor la reformele din Macedonia va fi pri­
mit de puteri. 
St. Petersburg, 3 Aprilie n. Despre vizite 
prinţului de Muntenegru se anunţă, că prin­
ţul Nichita nu se poate îtnprietini cu plana 
liniei Sandjac şi voeşte să i roage pe ţar, 
ca să nu permită construirea liniilor de fier 
în Balcani fără consimţământul lui. 
B n r s a d e K i r f u r l şi efecte d in B u d a p e s t s 
Bodtpeita, 4 Aprilie 3908 
1NCKEEPEA la 1 ORÀ \ 
ör&u f* Apr. 1008 ilöü kíg.) 22 81-22 20 
Secări pi Apr. 21- 21 02 
Ovii pa Apr. 14 40 -14 42 
Cararsi pe Mti ІШ 12 60-l2.62 
Preţul cerealelor dupa 100 klg. a fost următorul 
Orâu 
de Tisa— — — — 21 K. 70—23 K. 40 Ш 
Din comitatul Albei — 22 » 22 > 80 * 
De Pesta— — — — 21 » 40—23 » — * 
Bănăţenesc — — — 21 » 50—22 » 70 : 
De Baclca — - — 21 » 60—22 » 85 > 
Săcară — — - - 21 » 05—21 » 15 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 13 > 60—14 > — > 
» de cvalitatea II — 13 » 20—13 > 50 •• 
Ovăs » * 1 — 15 » 80—16 » — ï 
» » » 11 — 15 » 70—15 » 90 » 
Cucuruz vechiu — » > — t 
> nou 12 » 95—13 > 05 > 
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A apărut » Lucea firul c Nr. 7 cu urmi torul Su­
mar: Octavian Goga, Cântecele mele (poezie); 
loan Adam, Constanţa pitorească. M. Sadoveanu, 
Faceri de bine. Maria Cunţan, Cântec (poezie), 
O. Murnu, Monumente antice din Roma. Câm­
pul lui Marie. Ecaterlna Pitiş, Poveşti (poezie), 
Miria Cunţan, Cei dintâiu bolnav. Cronică : Răs­
puns dlul Iorga. Congresul presei noastre. Calen­
darul lui Tolstoi. Din Germania. Ştiri. — Poşta 
Redacţiei. Ilustraţiuni : Vederi din Roma. 
Redactor responsabil l o a n N. Iova. 
Editor proprietar G e o r g e Nlchlrj. 
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Spre atenţiunea onor. public ! 
şi -EKGIEXA 
Creme pentru faţă, creme şi pudre pentru 
mâni, pudre pentru faţă, ape de colonia, 
ape de păr, săpunuri, ape de gură, paste, 
prafuri şi perii pentru dinţi precum şi 
tot felul de articole casnice în calităţile 
cele mai bune şi cu preţurile cele 
mai moderate, se găsesc la: 
Noua Drou$erie 
z Nestor Hanzu z 
strada Weitzer János Nrul 2. 
(Palatul Mineriţilor). 
Firmă românească ! ! 
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Preluare şi deschidere de 
h o t e l ş i c a f e n e a 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului pnblic ca 
am cumpărat delà v ă d i m doamna Duffner 
restaurantul „ W / 4 L S S " 
care de mai multe decenii se bucură de cea mai bună re­
putaţie d e l à 1 А.-СНГІ1 a. c. o voi condace snb numele 
meu. Toate nisuintele mi-le voi îndrepta într'aîolo ca să 
merit încrederea on. public. Pentru care scop am renovat 
toate odàile hotelului în stil modern şi am întrodue lamina 
electrică. Tot asemenea am aranjat în mod corespunzător 
şi cafeneaua, unde oricând se pot căpăta cele mai fine şi 
mai bune beaturi de cafenea, şi vinuri de risling de 5 ani, 
productul din via proprie în butelii de 3 şi 7 decilitri pre­
cum si bere veritabilă dd Pilsen în butelii cu preţul cel 
mai favorabil. 
Deschiderea festivă Mercuri la 
A d r e s a • e n t r u sc r i so r i : 
„VÖRÖSKERESZT" DROGERIA ARAD 
) б*э <mo cswo б*э ewa е*э o*o e*o ©K> ©*a 
OTUTOTOTüTOTüjü]OŢV 
sţ-o ff^o ĝ u ьуо gţa gy>; 
Totodată îmi iau îndrăsneala cà am angajat ca con­
ducător al afacercerilor mele pe dl IGNATIE KLEIN, 
care de 8 ani ca portier la „Hotel Central". 
La toate plecările şi sosirile trenurilor 
:: : : : : omnibus particular. :: : : : : 
Ca distinsă stimă : 
H A A S A L B E R T 
hotelier si cafetier. 
Cine doreşte călătorie de Ц § 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 
A i n e r i c 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti delà 
Falk şi Comp 
(secţia românescă.) 
Hamburg, 
Strada Rarboisen. 30. 
se poa te câpâ a în toate prăvăli i le mai bune . 
T h e „ M o x i n " C o . 
Londra : 
E. C. 57 Chisvell 
Street. 
V iena: XVIII/l 
Willy Weingärtner 
Semper Strasse 13 
Telefon 22149. 
Paris : 
125 Bue Montmartre. 
Budapesta : 
Brüder Hochinger. 
Fabrică de mobile. 
Cele mai iftin ÍSYOT de a procura mobile 
e în T I M I Ş I O R A . 
Mare magazin cu tot felul de mobile 
pentru mirese, dormitoare, 
saloane, cafenele, hote­
luri etc., delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
F O R M A Y E R A L B E R T 
fabricant de m o b i l e in 
Temesvár Oravicza 
GyárTáros. 3 király -a. 6. FS-atcza. 
P a g 8. >T R 1 B U N Ac Nr. 68. — 1908, 
Făină tie orez, perii de dinţi, cosmetecurl de bărbierit cea mal fină calitate. 
tu 
RIEDL OD ON 
fabricant de pepteni şi prăvălie de garnituri de 
păr pentru dame — săpun, perii, parfum şi 
mărunţişuri. 
Arad, József föherceg-ut 9. (vis-a-aviz de biserica nouă evangelică.) 
Telefon 5^:2. 
Tot felul de lucruri în branşa aceasta, lorgnete de scoi­
că brună şi deschisă, os de elefant, de os veritabil de 
bivol ş. a. repararea cu preţuri favorabile. 
Pomăda de mustat», perii de mnsUtä, pnngnlite de mână şi portmonenri, bricege, briciuri 
'foarfeci, iSTornl cel mai ieftin de nade se pot procura. 
Grilagiuri d e s â r m ă 
v i i m i t o i ~ 
cl o 
e f t in ! 
Grilagiuri de 
sârmă ţinuite 
metrul delà 3 0 
fileri în sus . 
Grilagiuri de 
sârmă ţinuit cu 
ghimpi metri;! 
6 fileri. 
Fabrica de sârmă c e c i 1 Г л Ѵ 9 Г С 
şi de site a lui ¥ a S > 5 9 1 I t U V d b Ş 
' l îUDAPBS Г, II., FŐ xxtcsL 43. 
Fabricam şi transporţi m tot felul de ţesături, 
somiere, site ş. a. = = Preţcurent gratis şi porto-franco. 
Prăvălie nouă. 
WEISZşi BENJAMIN 
ARAD, A n d r á s s y t é r Nrul 2 2 . 
(Lângă farmacia Hajos). 
Recomandăm magazinul nostru asortat din nou aşa d. e. 
Lucrări de mână şi tot felul de 
articole ce se ţin de aceasta branşe, 
mănuşi de dame, daniele, panglici, 
haine de copii şi trouseau pentru 
bébé, mare asortiment. = 
Serviciu atent Preturi eftine. 
L Telefon în loc şi provincie 635. 
Premiat ca medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
TURNĂTORIA 
DE CLOPOTE 
F a b r i c a d e 
s c a u n e de f e r 
p e n t r u c l o ­
p o t e - - a l u i 
A N T O N I Ü N O V O T N Y 
= = = TIMIŞO AR A-FABRIC Z = Z 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum Ia 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţi anî pro vă­
zute cu adjustărl de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţa în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE G Ă U R I T E 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, cari sunt 
proväzute în partea superioara — 
ca violina — cu găuri ca figura S 
şi au un ton mal intensjv, mal adfnc, mat limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopot patentat de 3 2 J Mg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se maî recomandă apoî pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor тесЫ cu adjustare de fer bătut 
ca si ppre turnarea de toace de metal. — Preţ-curanturî ilustrate gratis. 
. j . - j i . / H j K l ; « 
0 1 
® Acuma a sosii < ® 
Untura ie peste щіцй 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Prefnl anei sticle 2 coroane. • 
Contra 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= = Preţul anei sticle 80 fileri. E = 
Se capătă calitatea originală în farmacia Iui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr.itelefon 331. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHDÎ, — ARAD. 
